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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The financial crisis has shown a series of structural weaknesses of the financial system of the 
Economic and Monetary Union. The normative configuration of the European Central Bank, 
the budgetary consequences that the belonging to the UEM implies for the participant 
countries, the misalignments in the operation of the financial market and the destructive bond 
between the banking risk and the sovereign risk have demonstrated the necessity to undertake 
structural reforms to guarantee the development of a stable financial system. The Banking 
Union and, specially, its two fundamental pillars, the Single Supervisory Mechanism and the 
Single Resolution Mechanism, indeed mark the way towards a greater financial integration in 
the UEM. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La crisis financiera ha puesto de manifiesto la necesidad de acometer una serie de reformas que 
garanticen el desarrollo de un sistema financiero estable dentro de la Unión Económica y 
Monetaria. La configuración normativa del Banco Central Europeo, las consecuencias 
presupuestarias que la pertenencia a la UEM comporta para los países participantes, los 
desajustes en el funcionamiento del mercado financiero y el vínculo destructivo que conforman 
el riesgo bancario y el riesgo soberano son debilidades estructurales que han propiciado la 
ruptura del sector financiero. La Unión Bancaria y, en especial, sus dos pilares fundamentales, 
el Mecanismo Único de Supervisión y el Mecanismo Único de Resolución, deben servir para 
remediar estas deficiencias y lograr una mayor integración financiera en la UEM. 
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Único de Resolución. 
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